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I. Datos generales 
 Código ASUC 00090 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 7 
 Periodo académico 2020  
 Prerrequisito Clínica Médica I 
 Horas Teóricas: 4 Prácticas: 6 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura de Clínica Medica II corresponde al área de formación de especialidad de 
naturaleza teórico práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y diferenciar el 
estudio del diagnóstico, sindrómico, nosológico, diferencial y etiológico correcto y poder aplicar el 
manejo y terapia adecuada para el paciente 
 
La asignatura contiene: Neumología, Cardiología y Gastroenterología 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar, diagnosticar e indicar la terapia 
adecuada de las principales patologías neumológicas, cardiacas y gastroenterológicas prevalentes 
en nuestro país. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Neumología Duración en horas 53 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar, diagnosticar 
y tratar las principales enfermedades respiratorias que se presentan en 
nuestra comunidad, región y país. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Asma bronquial y EPOC 
 Neumonía 
 Tromboembolismo pulmonar 
 Insuficiencia respiratoria 
 Infecciones respiratorias 
bajas 
 Tuberculosis pulmonar 
 SDRA 
 Enfermedades de pleura, 
mediastino y diafragma 
 Mal de altura 
 Realizar la historia clínica 
sistemáticamente. 
 
 Examinar al paciente en 
forma adecuada. 
 
 Solicita exámenes 
auxiliares pertinentes. 
 
 Aplica protocolos y 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos adecuados. 
 Demuestra 
responsabilidad e interés 
en todas las actividades 
académicas. 
Instrumento de 
evaluación 
Prueba mixta 
Ficha de evaluación 
 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Harrisons (2012) Principles Of Internal Medicine.18 edition Editorial MC 
Graw Hill. 
 
Complementaria: 
 Loscalzo. J. (2012). Neumología y Cuidados Intensivos. Harrison.Mc Graw 
Hill. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• https://www.separ.es/ 
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Unidad II 
Cardiología Duración en horas 53 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar, diagnosticar y tratar 
las principales enfermedades cardiacas que se presentan en nuestra 
comunidad, región y pais 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Arritmias cardiacas 
 Paro cardiorespiratorio 
 Cardiopatía isquémica 
 Cardiopatía valvular 
 Enfermedades del pericardio y 
endocardio 
 Hipertensión arterial 
 Hipertensión pulmonar 
 Insuficiencia cardiaca 
 Enfermedad de las venas 
 Tumores cardiacos 
 Realizar la historia clínica 
sistemáticamente. 
 Examinar al paciente en 
forma adecuada 
 Solicita exámenes auxiliares 
pertinentes 
 Aplica protocolos y 
procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos 
adecuados 
 Demuestra 
responsabilidad e interés 
en todas las actividades 
académicas 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba mixta 
 Ficha de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Harrisons (2012) Principles Of Internal Medicine.18 edition Editorial MC 
Graw Hill. 
 
Complementaria: 
 Loscalzo. J. (2012). Neumología y Cuidados Intensivos. Harrison.Mc Graw 
Hill. 
 Ruesga, Eugenio; Cardiología (segunda edición) Manual Moderno 
editorial. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 Revista Española de Cardiología 
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Unidad III 
Gastroenterología Duración en horas 54 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar, diagnosticar y tratar 
las principales enfermedades respiratorias que se presentan en nuestra 
comunidad, región y pais 
 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Enfermedades del esófago. 
 Gastritis y enfermedad 
ulcerosa. 
 Enfermedades del intestino 
delgado y colon. 
 Neoplasias intestinales. 
 Hepatitis viral. 
 Cirrosis hepática. 
 Enfermedades de la vesícula y 
vías biliares. 
 Pancreatitis. 
 Realizar la historia clínica 
sistemáticamente 
 Examinar al paciente en 
forma adecuada 
 Solicita exámenes auxiliares 
pertinentes 
 Aplica protocolos y 
procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos 
adecuados 
 Demuestra 
responsabilidad e interés 
en todas las actividades 
académicas 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba mixta 
 Ficha de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Harrisons (2012) Principles Of Internal Medicine.18 edition Editorial MC 
Graw Hill. 
 
Complementaria: 
• Feldman. F. (2012).  Enfermedades Gastrointestinales y Hepáticas. 7ª 
edición. Editorial Médica Panamericana 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Asociación interamericana de gastroenterología http://www.aige.org/  
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V. Metodología 
 
Los métodos a ser usados para el desarrollo del curso son las de Aprendizaje basado en problemas y 
el estudio de casos, que se aplicaran en las clases teóricas y practicas  
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba Objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta  
20% Unidad II Ficha de evaluación 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta  
20% Unidad IV Ficha de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Ficha de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
